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Już u �ara��a �oś��o�a �rod���a s�ę j�d�a � �ajpo�aż���js�y�h k��st�� spor�y�h 
� d���ja�h �hr��ś��jańst�a: pr�yję��� do �spól�oty ���r���y�h � Chrystusa 
�a�ró�o�y�h � pogańst�a. �robl�m t�� �rod��� s�ę pra�dopodob��� � gm�-
��� a�t�o�h�ńsk��j�� gd��� s����gól�ym �hary�mat�m m�syj�ym od��a��a� s�ę 
ś�. �a��� � Bar�aba �Ga 2��1-10��. �a��� jako da��y fary��us� � skrupulat�y 
obroń�a da���go pra�a dosko�al� ���d��a��� jak ���lk�m ��ężar�m j�st r�s-
p�kto�a��� skost��a�y�h ��ęsto pr��p�só� ��ory�� któr� pr��dk�ada�y l�t�rę 
�ad du�ha. ���d��a��� ż� ��h apl�ko�a��� tym�� któr�y ��gdy ��� ��tk�ęl� s�ę 
� trady�j� ��ory�� ��� dopro�ad�� ��h do �ba�����a�� a ra���j do formal��mu 
� po���r��ho��oś�� � ���r��. �oty��y�o to ���as���a probl�mu obr���a-
��a�� któr��� apl�ko�a�� poga�om�� od po���tku �yda�a�o s�ę ś�. �a��o�� 
b����lo�� �Ga 2��2-���. Spór o r�sp�kto�a��� da��y�h pr��p�só� b�dź ��h ��� 
r�sp�kto�a��� �abr�m�a� j�s���� �yraź���j � ko�t�kś��� ���s����r�j posta�y ś�. 
��otra � ��as�� j�go m�syj��j d��a�al�oś���� gdy ��a���j trakto�a� �a�ra�aj��y�h 
s�ę �a �hr��ś��jańst�o H�braj��ykó��� a ��a���j poga� �Ga 2��11-21��.
Sobór � J�ro�ol�m�� ��� 1���1-3��� podj�� próbę ro�����a��a t�go pro-
bl�mu. �ypo���d��a� s�ę o� ��� tylko po�yty���� �a kor�yść poga� � k��st�� 
obr���a��a�� al� opra�o�a� takż� ��t�ry podsta�o�� �asady ży��a poga� 
� p��r�s�y�h lata�h �st�����a �oś��o�a. C�l�m �����js��go opra- 
�o�a��a będ��� �atr�yma��� s�ę �ad probl�matyk� t�olog����� �aj�aż���js��go 
t�kstu  � �s�ęd�� ����jó� Apostolsk��h�� uka�a��� j�go pr��myśla��j struktury 
� omó������ � każd�j s�k�j� l�t�ra�k��j t�kstu1 pods�awowych prob��mów 
�gz�g��ycznych.
1 Trafni� s�wi�rdza w swoim kom�n�arzu do Dzi�jów Apos�o�skich B. �i�h�ring�on (The Acts 
of the Apostels: A Social Rhetorical Commentary�� Gra�d �ap�ds 1998�� 439��: „It �s �o ���agg�rat�o� 
to say that A�ts 1� �s th� most �ru��al �hapt�r �� th� �hol� book”.
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Dzi�j� Apos�o�ski� �a���raj� op�s j�d��go � �aj�aż���js�y�h �ydar��ń 
� ży��u �oś��o�a � p��r�s�y�h lata�h po �mart�y�h�sta��u � p�ęćd���s��t���y: 
sprawozdani� z� zjazdu apos�o�ski�go zwan�go Pi�rwszym �obor�m 
� J�ro�ol�m��. Ś�. Łukas� pr�ygoto�a� op�s t�go �ydar����a � ����ja�h 
Apostolsk��h �a d�a sposoby: � j�d��j stro�y pr��� op�s d����a m�syj��go ś�. 
��otra�� � drug��j �� pr��� r�la�j� o d��a�al�oś�� m�sjo�arsk��j ś�. �a��a � ś�. 
Bar�aby �śród poga�. Sk�adaj� s�ę �a to �astępuj��� �ydar����a:
�� d����o m�syj�� ś�. ��otra ��� 10��1��11��18��:
a�� �hr��st �or��l�us�a ��� 10����
b�� pr��mó������ ś�. ��otra � J�ro�ol�m�� ��� 11��1-17����
��� �goda �� stro�y �spól�oty ��� 11��18����
�� d����o m�syj�� ś�. �a��a � ś�. Bar�aby:
a�� m�sja �śród poga� �13��1��14��26����
b�� spra�o�da��� � pobytu � A�t�o�h�� �14��2�-27��.
�o po��ada��u �a t�mat Soboru J�ro�ol�msk��go ��� 1���1-3��� �astępuj� 
� ����ja�h Apostolsk��h s�k�ja o pr�ygoto�a��a�h ś�. �a��a do t��. dru-
g��j podróży m�syj��j ��� 1���36-40��. Z a�al��y � struktury �a�oś�� ����jó� 
Apostolsk��h �y��ka�� ż� t�� krótk� fragm��t ��� �al�ży już do �arra�j� 
oma��aj���j �ydar����a �����a�� � Sobor�m2.
1.2. Struktura
Struktura Łukas�o��go t�kstu o �j�źd��� apostolsk�m � J�ro�ol�m�� by�a 
��ęsto �����aś����� okr�śla�a �� ��ględu �a pr��sad�� �a��t�r�so�a��� 
�gz�g��ów ��go fragm�n�u Dzi�jów Apos�o�skich asp�k�ami his�orycznymi. 
Jak moż�my �au�ażyć�� op�s �� 1���1-3� pos�ada strukturę bard�o log����� 
2 Por.: A. �ik�nhaus�r�� Die Apostelgeschichte ��N�� ����� ��g��sburg 1961�� 182�� G. Stähl���� 
Die Apostelgeschichte �N��� ����� Gött��g�� 1962�� 199.
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� jas�� � ��� pr��� pr�ypad�k ��ajduj� s�ę � ���trum l�t�ra�k�m � t�olog����ym 
�a�y�h ����jó� Apostolsk��h �j�st to ro�d��a� 1� � �a�oś�� sk�adaj���j s�ę � 28 
ro�d��a�ó���3.
I�forma�j� �a t�mat ��asu odby�a��a s�ę Soboru ��� �al�ż� do 
�aj�aż���js�y�h. Na p��r�s�y pla� �yb�ja s�ę ra���j upor��dko�a�a s�k����ja 
�ydar��ń doty����a ko�fl�któ� m�ęd�y aposto�am� �o do g�os����a ��a�g�l���� 
���as���a �śród poga��� �akoń��o�a s���ęśl��ym ro�����a���m probl�mu. 
� tym ko�t�kś��� ś�. Łukas� po�ra�a do faktó� op�sa�y�h ����ś���j�� aby 
�ad�mo�stro�ać�� � jak� sposób ro�����a��� sporu m�ęd�y aposto�am� �osta�o 
pr�ygoto�a�� � Bożym pla��� �ba�����a�� ��ęś��o�o już doko�a�ym ��� 1���7��: 
Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was. � ��rs���� 1���33 
ś�. Łukas� �a���s�a ak�ję�� po tym jak aposto�o��� ��al�źl� ro�����a��� dla 
posta��o�y�h probl�mó� � og�os�l� r��ultaty obrad soboro�y�h4.
�a�� doty����� m��js�a ak�j� �ydaj� s�ę �stot���js�� dla �ro�um����a 
�a�oś�� fragm��tu �� 1���1-3�. Łukas� ro�po��y�a op�s �ja�du apostolsk��go 
� Syr���� � A�t�o�h�� ��� popr��� pośr�d��� sta�j�: �����ję � Samar�ę�� pr���os� 
j� do g�ó���go m��js�a �ydar��ń: J�ro�ol�my. Następ��� �m����a k��ru��k 
ak�j� � osad�a j� po�o���� � A�t�o�h��. Jak ��dać�� ��forma�j� �a t�mat m��js�a 
ak�j� t�or�� s��go rod�aju ramy �arra�j�: �� 1���1-4 �� droga � A�t�o�h�� do 
ś��ęt�go m�asta J�ru�al�m � 22-3� �� �yjś��� �� ś��ęt�go m�asta J�ru�al�m 
� po�rót do A�t�o�h��. �arto �a��a��yć�� ż� � �� 1���23 ś�. Łukas� �ym��-
��a kra��y Syr�� � Cyl��j� jako r�g�o�y ��ajduj��� s�ę pod �p�y��m A�t�o�h�� 
�� s��s�� p��r�ot��j adm���stra�j� koś���l��j��.
Ca�ość op�su doty�����go Soboru J�ro�ol�msk��go u�up����aj� �y���rpuj��� 
��forma�j� �a t�mat osób �����a�y�h � tym �ydar�����m. �� �ska�a�y�h już 
rama�h opo��ada��a �� 1���1-4 � 22-3� poja��aj� s�ę �a��� � Bar�aba jako 
pos�ań�y do J�ro�ol�my. �odatko�o � �� 1���22-3� ś�. Łukas� �spom��a Judę 
��a��go Barsab� � Sylasa. �o posta�� �ym����o�y�h �� fragm��ta�h ��a�y�h 
ramam� opo��ada��a �al�ży dodać ró����ż t��. niektórych ��� 1���1���� któr�y 
� �� 1���� obja��aj� s�ę jako fary��us��. ��st apostolsk� �ym����a j�s���� 
aposto�ó� � stars�y�h bra�� �spól�oty ��� 1���23��. � ��as�� sam�go Soboru 
poja��aj� s�ę autoryt�ty apostolsk�� jako mó��y: ��otr ��� 1���7-11���� �a��� 
� Bar�ab� ��� 1���12�� � Jakub ��� 1���13-21��. � pod�jmo�a��u ���ż��y�h 
d��y�j� soboro�y�h obok aposto�ó� poja��aj� s�ę takż� stars� ��� 1���6.22�� 
i�� przynajmni�j pod koni�c zgromadz�nia�� �zw. wszyscy�� ��ględ��� �� cały 
Kościół. � ��rs���� �� 1���23 ot�art� po�ostaj� k��st�a t�rm��u avdelfoi.�� k�óry 
3 ��ę��j �a t�mat struktury �� 1���3� por. �. �. Bru���� The Book of the Acts�� �rand Rapids 
1988�� 28�-300.
4 Por. A. �ik�nhaus�r�� Die Apostelgeschichte�� 171.
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moż� od�os�ć s�ę do aposto�ó� � stars�y�h �ym����a�y�h �� ����ś���js�y�h 
��rs�ta�h lub�� jak propo�uj� ��ęks�ość �g��g�tó��� t�rm�� t�� o��a��ać moż� 
odręb�� grupę. � każdym ra��� u���st���t�o ���y�h ���o�kó� �oś��o�a � obra-
da�h Soboru �osta�o podkr�ślo�� �yraź��� � �� 1���12-22. J�śl� �au�ażymy�� ż� 
�a��� �ra� � Bar�ab� poja��aj� s�ę � t��. rama�h �arra�j� ��� 1���1-� � 22-3��� 
� odgry�aj� klu��o�� rolę pod��as d�baty soboro��j ��� 1���12���� do�hod��my do 
struktury ko����try����j �a��j s�k�j�. �akt t�� bard�o ��ęsto by�a pom�ja�y.
Z�ak� struktural�� pot���rd�aj� doty�h��aso�� obs�r�a�j�. ��rs�ty 1���1-� 
�p��r�s�a ��ęść ram opo��ada��a�� po����a�� s� �� sob� t�mat�m obr���a��a 
(perite,mnein���� �atom�ast �m�ę �ojż�s�a �a�art� � �� 1���1-� pr�ygoto�uj� 
pr��jś��� do kol�j��j�� �aj�aż���js��j s�k�j� l�t�ra�k��j�� do spotka��a soboro��-
go�� któr� koń��y s�ę � �� 1���21. ��u �m�ę �ojż�s�a poja��a s�ę po�o����. 
�ol�j�y fragm��t�� ��yl� druga ��ęść t��. ram opo��ada��a ��� 1���22-3����� 
�amykaj��y s�k�ję o Sobor�� J�ro�ol�msk�m ko����truj� s�ę �ajp��r� �okó� 
��ma�u e;doxe (myśleć, postanowić, suponować��: �� 1���22.2�.28. ���ż� o� �� 
sob� pr��d� �s�ystk�m ��rs�ty 1���22-29. �ragm��t t�� ko����truj� s�ę �a 
r�dago�a��u d�kr�tu apostolsk��go. ��ym samym ��rs�ty t� ����� s�ę t�ma-
ty����� � obradam� soboro�ym� � j�d�o���ś��� �apo��adaj� �ydar����a 
op�sa�� � �� 1���30-3��� któr� podaj� sk�ad d�l�ga�j� udaj���j s�ę do poga� 
� d�kr�t�m aposto�ó�. �p�suj� s�ę o�� �� �spom��a�� Łukas�o�� ko���p�ję 
A�t�o�h���� która j�st pu�kt�m �yjś��a �a��go op�su Soboru J�ro�ol�msk��go 
� m��js��m j�go �yp�������a.
�arto �spom���ć ró����ż o ��forma�ja�h ś�. Łukas�a o ru�hu kol�j�y�h 
bohat�ró� � oma��a�ym pr��� �as t�kś���:
�� pr�yby��� lud�� po�hod���y�h � J�ro�ol�my do A�t�o�h�� ��� 1���1����
�� m�sja ś�. �a��a � ś�. Bar�aby �ra� � ���ym� � J�ro�ol�m�� ��� 1���2-4����
�� m�sja ś�. �a��a � ś�. Bar�aby �ra� � ���ym� � A�t�o�h�� ��� 1���22-32����
�� po�rót Judy � Sylasa do J�ro�ol�my ��� 1���33 �� �hoć ś�. Łukas� ��� �spom��a 
��h �m��������.
�oż�a �at�m �au�ażyć�� ż� mamy tu do ��y�����a � ru�h�m � pr������� 
stro�ę: d�a ra�y � p�ryf�r�� do ���trum � d�a ra�y � ���trum �� J�ro�ol�my�� �a 
p�ryf�r�� �t��. do A�t�o�h����. �ot���rd�a to po�o���� strukturę ko����try���� 
�a��go opo��ada��a o Sobor�� J�ro�ol�msk�m � �� 1���1-3�.
1.3. Jedność literacka narracji Dz 15,1-35; źródła lub tradycje
�yta��a o źród�a ��y trady�j� doty����� �arra�j� o Sobor�� J�ro�ol�msk�m 
�y��kaj� bard���j � ���ka�oś�� h�story����j a��ż�l� � sam�go t�kstu�� jak� mamy 
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do dyspo�y�j� d��s�aj. Cho��ażby � pu�ktu ��d����a stylu�� t�kst j�st tak bard�o 
j�d�ol�ty�� ż� sta��a��� h�pot��y o źród�a � trady�j� �ydaj� s�ę b���asad��. ��mo 
to pyta��a o źród�a � od���s����u do �arra�j� �� 1���1-3� sta��a�� by�y od bard�o 
da��a. I�h podsta�� s� �b��ż�oś�� � róż������ jak�� �a�hod�� pom�ęd�y t�kst�m 
o Sobor�� J�ro�ol�msk�m � �� 1���1-3� a t��. „I��yd��t�m A�t�o�h�ńsk�m” 
� Ga 2. �os�uk��a��a �m��r�aj��� do ustal���a ����tual�y�h podob��ńst� 
� róż��� � tym mat�r�al� b�bl�j�ym ba�uj� �asad����o �a źród�a�h �ykor�ysta-
�y�h pr��� ś�. Łukas�a � ����ja�h Apostolsk��h�� ��� po�hod�� �atom�ast od 
ś�. �a��a.
– hipoteza jednego źródła
��d�ug t�j t�or���� �a�a s�k�ja �� 1���1-3� �al�ży do t��. źród�a 
a�t�o�h�ńsk��go �ra� � t�kst�m �� 12��2���14��28. Op���ę tę �ysu��� A. vo� 
Har�a�k. �o���p�ja ta �apotyka �a trud�oś���� bo���m ��t�r����ja ś�. ��otra 
��� 1���7-11�� �spom��a ró����ż ro�mo�ę � �or��l�us��m�� która � żad�� 
sposób ��� pr�ystaj� do t�go źród�a. �ruga ko���p�ja po�hod�� od B. ���ssa�� 
który st���rd�a�� ż� � j�d��go źród�a po�hod�� mo�y ś�. ��otra � ś�. Jakuba. 
�at�r�a� t�� �a���ra j�d�ak drob�� kor�kty ś�. Łukas�a�� któr� po�hod�� 
� ���y�h źród���.
��d�ug ostat���h badań�� �aró��o dyskurs ś�. Jakuba�� jak � sam d�kr�t 
apostolsk� ��� 1���13��21.22-29�� po�hod�� � j�d��go źród�a. Ś��ad��y o tym 
�hoćby po�tór����� s�ó� d�kr�tu � ��rs���� 12��29. J�d�akż� to po�tór����� 
mog�o być d�����m sam�go Łukas�a. �arto �a��a��yć j�s������ ż��� ��d�ug 
�. ��b�l�usa�� tylko d�kr�t soboro�y po�hod���by � j�d��go źród�a�� �atom�ast 
po�osta�y mat�r�a� � ro�d��al� �� 1���1-3� �ys��d� spod ręk� ś�. Łukas�a6.
– hipoteza dwóch źródeł
Z�ol����k��m t�j t�or�� by� �. ��s�h. ��d�ug ���go�� Łukas� �ykor�ysta� 
d�a źród�a: j�d�o � ���h op�suj� ugodę os��g��ęt� � J�ro�ol�m�� m�ęd�y �a���m 
� ��otr�m �ra� � j�go stro����t��m�� która doty��y�a dopus������a poga� do 
� Por. B. ��iss�� Die Apostelgeschichte: Textkritische Untersuchungen und Textherstellung 
���� 9.3/4���� ���p��g 1893�� 233.
6 Por. �. Dib��ius�� The Apostolic Council, w: Studies in the Acts of the Apostels�� r�d. 
H. Gr��v���� �o�do� 19���� 98-99.
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sakram��tu �hr�tu ś�. b�� podda�a��a ��h upr��d���mu obr���a��u. �Ga 2��1-
10 �� �� 1���1-4.12b���� drug�� źród�o op�sy�a�oby ko�fl�kt a�t�o�h�ńsk� m�ęd�y 
�yż�j �ym����o�ym� aposto�am� �o do po�s���h��go po�o�a��a poga� �Ga 
2��11-14 �� �� 1����-12a.13-33��7.
– hipoteza tzw. „jednej tradycji”
E. Ha���h�� �ysu��� t�or�ę�� � któr�j sug�ro�a��� �ż Łukas� skompo�o�a� 
t�kst o sobor�� j�ro�ol�msk�m � sposób m���j lub bard���j ����al�ż�y�� 
doko�uj�� tylko ���l����y�h od���s��ń � alu�j� tylko do j�d��go źród�a �� „d�kr�tu 
apostolsk��go”�� który kryj� s�ę �a op�s�m � �� 1���20-29. J�d�ak ta bard�o 
radyka�na ��oria j�s� w dzisi�jsz�j �gz�g�zi� powsz�chni� zarzucona. Bardzi�j 
pra�dopodob�a �ydaj� s�ę propo�y�ja�� ��d�ug któr�j ś�. Łukas� � op�s�� 
�ydar��ń �a�arty�h � �� 1� op��ra� s�ę �a trady�j� paral�l��j do t�kstu Ga 
2��1-10.11-14 �ko�fl�kt a�t�o�h�ńsk� � poro�um����� j�ro�ol�msk���� � s�ój ��as�y 
t�kst ���t�gro�a� �� s�o�m ��as�ym t�kst�m. Za tak� h�pot��� opo��adaj� s�ę 
m.in. �. �onz��amann i �. �chn�id�r8.
�ożl��� ró����ż�� ż� ��forma�j� ś�. Łukas�a ko������� do �ap�sa��a opo��-
ada��a o Sobor�� J�ro�ol�msk�m �al�ży �r�duko�ać do j�d��j trady�j��� t��. do 
��stu do Galató�. �ra�dopodob��� ��sta��� o� �� sob��� � do�ol�y sposób�� d�a 
opisan� �am wydarz�nia.
2. Sobór Jerozolimski       
– okoliczności, przygotowania i otwarcie (Dz 15,1-12)
2.1. Okoliczności i przygotowanie Soboru Jerozolimskiego (Dz 15,1-5)
2.1.1. Struktura 
Z pu�ktu ��d����a s�ma�ty����go moż�my �yróż��ć ��klu�ję � ��rs�-
ta�h �� 1���1 � ��� któr� t�or�� �yraż���a zwyczaj Mojżesza (e;qoj Mwu?se,wj�� 
7 Por. R. P�sch�� Die Apostelgeschichte �E��N������ t. 1-2�� N�uk�r�h�� �� Vluy� 1986�� 78-79.
8 Por. E. �a�nch�n�� Die Apostelgeschichte�� Gött��g�� 19�6�� 227-228�� H. Co���lma���� Die 
Apostelgeschichte �HN�� 7���� ��üb��g�� 1963�� 87-88�� G. S�h���d�r�� Die Apostelgeschichte (T�NT 
����� t. 2�� �r��burg �� Bas�l �� ���� 1982�� 179-181.
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� �� 1���1 � prawo Mojżesza (no,moj Mwu?se,wj�� � 1����. �or�spo�duj� o�� takż� 
� ��rs�t�m �� 1���21�� gd��� ś�. Łukas� j�s���� ra� ��m�a�kuj� o ty�h�� którzy 
co szabat czytają Mojżesza (tou.j khru,ssontaj Mwu?se,wj��. �ó����ż t�mat 
obr���a��a �al�ży do t��. ram opo��ada��a. � t�� sposób ��rs�ty �� 1���1-� 
� j�d��j stro�y t�or�� j�d�ol�t� � t�maty���� �a�ość�� � drug��j �aś ����� s�ę 
o�� dobr�� � b��pośr�d��m ko�t�kst�m � �� 1���21. �arto �au�ażyć ró����ż�� 
ż� �ra� � ��rs�t�m 1���� ro�po��y�a s�ę � �as��j �arra�j� �o�y ��t�k � �ra� 
� ��rs�t�m 1���21 t�or�y ramy �o��j s�k�j� �����tr� opo��ada��a o sobor�� 
j�ro�ol�msk�m. Z po�yżs�y�h ��forma�j� �y��ka�� ż� ��rs�t 1���� s�uży ��ę� �a 
pomost lub pr��jś����� pro�ad��� ak�ję � opo��ada��u o Sobor�� J�ro�ol�msk�m 
od poda��a po�odó� j�go ��o�a��a�� aż do op�su j�go pr�ygoto�ań9.
Z pu�ktu ��d����a sy�taksy ��ra�a u�agę �m�a�a podm�otu opo��ada��a 
� ��rs�ta�h �� 1���1-4 � 1����. Na po���tku �arra�j� ś�. Łukas� ��m�a�kuj� 
niektórych ��� 1���1���� �astęp��� � �� 1���2 ����jaty�a pr���hod�� �a braci�� 
�spom��a�y�h takż� � �� 1���1. �ypada �a��a��yć�� ż� �hod�� tu o ���o�kó� 
�spól�oty. ��rs�ty 1���3-4 �harakt�ry�uj� s�ę akty��oś��� � pr����a������m 
pos�ań�ó� �spól�oty: �a��a�� Bar�aby � ��h to�ar�ys�y. Natom�ast ��forma�ja 
o niektórych � �� 1���� koń��y j�d�� s�k�ję � ot���ra �o��.
2.1.2. Redakcja Dz 15,1-5
Ś��ęty Łukas� j�st pra�dopodob��� t�ór�� po�������a t�maty����go pom�ęd�y 
t��. „ko�fl�kt�m a�t�o�h�ńsk�m” � „ugod� j�ro�ol�msk�”. �ot���rd�a to ��rs�t 
�� 1���1. Ję�yk�� jak�m op�ruj� ��a�g�l�sta � tym t�kś����� mó�� o niektórych 
(tinej��. ���rm�� t�� j�st bard�o s��rok�. � ��ś��� do Galató� mo�a j�st ró����ż 
o tinej�� któr�y pr�ybyl� od Jakuba � oskarżal� ś�. ��otra�� ż� �apr��sta� spoży�a��a 
pos��kó� �spól��� � �a�ró�o�ym� spośród poga�. Ś��ęty Jakub jako �ysy�aj��y 
d�l�ga�ję ��� by� użyt����y dla Łukas�a�� po����aż ��d��a� o� � ��m m�d�atora�� 
który ��� �h��a� �ak�adać �a �a�ró�o�y�h poga� �adm��r��go ��ężaru ��ory. 
��ym samym ś��ęty Łukas� ��� �spom��a j�ro�ol�msk��go po�hod����a o�y�h 
niektórych�� mó�� �o �aj�yż�j o tym�� ż� pr�ybyl� � Jud��.
� ��rs���� �� 1���2 mo�a j�st o niemałych sporach i zatargach (sta,sij 
i zh,thsij�� pom�ęd�y o�ym� niektórymi � braćm� � J�ro�ol�my. ���rm��y 
sta,sij i zh,thsij �al�ż� do ulub�o�y�h ��rotó� ś�. Łukas�a�� j�śl� �hod�� 
o pr��dsta��a��� sporó� � k�ót�� �po�tar�a j� takż� ��rs�t �� 1���7 �� pollh/j 
de. zhth,sewj��. Emo�j��� jak�� poja���y s�ę �a po���tku Soboru J�ro�ol�msk��go 
9 Por. F.F. Bruc��� The Book of the Acts�� Gra�d �ap�ds 1988�� 288-289.
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�y�o�a�o ���as���a poja������ s�ę �a��a � Bar�aby�� jakkol���k � drug��j 
��ęś�� op�su soboro�y�h obrad �ostaj� o�� �������� do gro�a ty�h�� któr�y 
��ajduj��� ra��m � ���ym��� ro�����a��� sporu. Im�o�a �a��a � Bar�aby ora� 
okr�śl���a apostołowie i starsi s� �y��k��m �a�ho�a��j da���j trady�j� 
o �oborz�10.
�ol�j�ym �l�m��t�m l�t�ra�k�m�� który pr��ma��a �a Łukas�o�� 
r�dak�j� t�j ��ęś�� op�su o Sobor�� J�ro�ol�msk�m j�st ��aso���k evkdihge,omai 
(opowiadać, relacjonować, czynić sprawozdanie�� o doś��ad�����u Boż�j 
��g�r���j� � �a�ró����� poga�. �odob�a ��forma�ja ��ajduj� s�ę � t�kś��� 
�� 14��26. �ym����o�� pr��� autora �a��y g�ograf����� �����j��� Samar�� 
� Syr�� �ska�uj� �a r�g�o�y po�a Z��m�� Ś��ęt��� ��yl� po�a gra���am� juda��mu. 
J�st to Łukas�o�� pr�ygoto�a��� t�rytor�ó��� do który�h sk��ro�a�� �osta��� 
pr�ys��� pr��s�a��� Soboru.
��rs�t �� 1���4 op�suj��� jak �a��� � Bar�aba opo���d���l� � J�ro�ol�m�� 
o ���lk��h d����a�h�� który�h Bóg pr��� ���h doko�a� � A�t�o�h�� � okol��a�h. 
Zwro�: dzieła jakich Bóg dokonał przez nich kor�spo�duj� � �ypo���d��� �a�art� 
� �� 14��27. J�st to kol�j�a �ska�ó�ka �o do r�dak�yj��j pra�y ś�. Łukas�a 
� pr�ygoto�a��u t�kstu �� 1���1-�. � ��rs���� �� 1���� poja��a s�ę ��m�a�ka 
o poja�����u s�ę ���który�h ���o�kó� �� stro����t�a fary��us�y. ��a ��forma�ja 
pr�ygoto�uj� pr��jś��� do �astęp��j s�k�j� ora� uka�uj��� ż� �aj��ęks� rygoryś�� 
� pr��str��ga��u pr��p�só� ��ory ��� �spó�d��a�al� �� ś�. Jakub�m Aposto��m.
2.2. Otwarcie Soboru Jerozolimskiego (Dz 15,6-12)
2.2.1. Zwołanie Soboru Jerozolimskiego – Dz 15,6
Ś�. Łukas� sformu�o�a� s�oj� opo��ada��� �a t�mat ��o�a��a Soboru 
� J�ro�ol�m�� � opar��u o mod�l�� jak� fu�k�jo�o�a� pod��as ��brań 
Sa�h�dry�u. S�h�mat tak��go ��o�a��a podaj� traktat ��s��y �a t�� t�mat�� 
oparty o t�kst ��t 17��8-13. ��d�ug t�j h�pot��y�� d��y�j��� jak�� �osta�y podjęt� 
� �� 1��� �al�ży u��ać �a doktry�al��� autorytaty����� a�alog������ jak d��y�j� 
doktry�al�� Sa�h�dry�u. ����� trud�ość spra��a j�d�ak t�rm��olog�a użyta pr��� 
ś�. Łukas�a�� który mó�� o wszystkich ��� 1���12�� � o braciach ����o�ka�h �spól-
�oty �� �� 1���23�� jako o �spól�o����� tak �ż ��� moż�my od ra�u u��ać j�j jako orga-
�u usta�oda����go � d��yduj���go j�d�o��a����� � spra�a�h doktry�al�y�h.
10 Por. A. ��is�r�� Die Apostelgeschichte�� t. 1�� Güt�rsloh 1980�� 27.
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2.2.2. Opowiadanie i propozycja św. Piotra (Dz 15,7-11)
J�ż�l� poró��amy �� sob� d�a g�osy soboro�� �� ��otra � Jakuba �� to �au�ażamy�� 
ż� p��r�s�y � ���h daj� sol�d�� podsta�y t�olog������� drug� ro�����a��a 
prakty���� � opar��u o ��smo ś�. �y�ód ś�. ��otra ma d��� �yraź�� ��ęś��: 
od�o�a��� s�ę do trady�j� � doś��ad������ ��� 1���7-9�� ora� ko�s�k����j� � t�go 
�y��kaj��� �1���10-11��11. S�o����t�o � styl ��t�r����j� ś�. ��otra �drad�aj� rękę 
ś�. Łukas�a. �oż�a �au�ażyć � ��m takż� �p�y� �XX ora� ś�. �a��a � j�go 
s�ko�y.
�� ��rady�ja � doś��ad������ ��� 1���7-9��: ś�. ��otr opo��ada o tym�� �o pr��ży� 
już da��o t�mu�� pr�y oka�j� �a�ró����a s�t��ka �or��l�us�a � j�go domu ��� 
10��1-18��. By� to�� ��d�ug ���go�� �ybór sam�go Boga ��� 1���7��. �oś��ad������ 
doty��y�o daru �u�ha ś�. dla �or��l�us�a ��� 1���8��. ��m�a�ka o oczyszczeniu 
ich serc pr�ygoto�uj� �astęp�y fragm��t t�kstu.
�� �o�s�k����j� ��� 1���10-11��: pr��ko�a����� ż� pr��p�sy �ra�a s� ��ężar�m 
��� do udź��g��ę��a�� ��� j�st doś��ad������m t�olog�� juda�sty����j�� a�� 
t�ż �a��o��j�� l��� pr��ko�a���m �hr��ś��jańst�a ��asó� ś�. Łukas�a12. 
„�spra���dl������� � ��ary” j�st �yraż����m typo�ym dla sot�r�olog�� ś�. 
�a��a: �� 3��21-23�� Ga 2��1�-21. Ś�. Łukas� �k�ada tę myśl � usta ś�. �a��a 
pod��as j�go dyskursu � A�t�o�h�� ���ydyjsk��j ��� 13��38-39��. � �� 1� t�� 
sam argum��t pod�os� ś�. ��otr�� �ho��aż forma l�t�ra�ka t�go �yraż���a�� jak 
pot���rd�a �� 1���10�� moż� ul�gać �m�a�om: „uspra���dl�������/�ba���-
��� pr��� ��arę/�askę” �ś�. �a��� �ypo��ada s�ę �a t�mat uspra���dl������a 
� ��ary � Ga 2��21�� a j�go s�ko�a �� Ef 2��8�� �atom�ast t�mat �ba�����a pr��� �askę 
Chrystusa ś�. �a��� pod�jmuj� � �� ���1� � 2 �or 8��9�� a j�go s�ko�a � 1 ��m 
1��14��.
2.2.3 Rola św. Pawła i św. Barnaby (Dz 15,12)
��l�������� jak�� �apad�o po �ypo���d�� ś�. ��otra�� j�st odpo���d��� �a 
ko�tro��rsję�� jaka po�sta�a �a po���tku obrad soboro�y�h ��� 1���7���� 
� uka�uj� �f�kt�� jak� �y�o�a�y s�o�a p��r�s��go aposto�a. �a��� � Bar�aba 
ró����ż od�o�uj� s�ę do doś��ad�����a�� któr� by�o ��h ud��a��m pod��as 
���r�s��j �odróży ��syj��j. �arto �au�ażyć�� ż� � �� 1���10 ś�. Bar�aba 
11 Por. �. �onz��mann�� Die Apostelgeschichte�� 90.
12 Por. �. Van d� �and��� An Explantation of Acts 15,6.21 in the Light of Deuteronomy 4.29-35 
(LXX)�� JSN�� 46 �1992�� 73.
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j�st �ym����a�y pr��d ś�. �a���m. Ś�. Łukas� pr��dsta��a m�sjo�ar�y � t�� 
sposób pra�dopodob��� �� ��ględu �a fakt�� �ż ś�. Bar�aba by� l�p��j ��a�y 
� gm���� j�ro�ol�msk��j � to o� �pro�ad��� ś�. �a��a do �spól�oty p��r�ot-
��go �oś��o�a ��� 9��27��. Boż� d����o m�ęd�y poga�am� uka�uj� s�ę pod��as 
p��r�s��j podróży m�syj��j � ��aka�h � �uda�h�� któr� �a� u��y��� pr��� rę�� 
apostołów. �r�yk�ad�m t�go d��a�a��a j�st utrata ��roku pr��� El�masa �a 
Cypr�� ��� 13��8-11���� u�dro������ �hrom�go kal�k� � ��str�� ��� 14��8-10���� al� 
takż� �udo��� ��ak��� któr� ś�. Łukas� �spom��a pr�y oka�j� pobytu ś�. �a��a 
� ś�. Bar�aby � ��str�� ��� 14��3��. �la Łukas�a ��ak� t� s� �yraż����m � po-
t���rd�����m Boż�go �ybra��a poga��� � któr�go �spól�ota j�ro�ol�mska ����a 
�y���g��ć ko�s�k����j�. 
3. Sobór Jerozolimski:        
wywód św. Jakuba i rozwiązanie konfliktu (Dz 15,13-29)
�ydaj� s�ę�� ż� �ypo���d�� ś�. ��otra � ś�. �a��a�� a takż� ś�. Bar�aby �osta�y 
odd���lo�� od dyskursu ś�. Jakuba �brata �ańsk��go�� tylko �� ��ględó� 
prakty���y�h. Zaró��o ��ględy formal���� jak � ko�t�kst �ska�uj� j�d�ak�� ż� 
�s�ystk�� tr�y op�sy s� �� sob� ś��śl� po����a��. �a��m t�or�� o�� j�d�ol�t� 
� ��art� �a�ość. Syg�a��m uka�uj��ym o�� j�d�ość j�st �spom��a�� �m�ę 
�ojż�s�a�� któr� ra��m � t�rm���m pra�o t�or�y �yraź�� ��klu�ję �a��j s�k-
�j� ��� 1���1 � 1���21��. �rug� �l�m��t l�t�ra�k��� który moż�my trakto�ać jako 
��ma���k�ucz w nasz�j s�kcji �o obrzezanie. Odnajduj�my go w w�rs��ach 
�� 1���1.6. Ostat��a ���ka�a ��klu�ja ��ajduj� s�ę � ��rs�ta�h �� 1���7: od dawna; 
już dawno (avfV h`merw/n avrcai,wn�� � 1���21: z dawien dawna, od najdawniejszych 
czasów (evk genew/n avrcai,wn��. Za pomo�� t�go �l�m��tu styl�sty����go ��rs�ty 
1���7-21 t�or�� j�d�ość l�t�ra�k�.
� ��rs���� �� 1���22 ro�po��y�a �o�� j�d�ostkę l�t�ra�k�. I�klu�j� 
� tym �ypadku j�st s�o�o e;doxe (myśleć, suponować, uważać za słuszne���� który 
�osta� po�tór�o�y � ��rs�ta�h �� 1���2�.28 � pr��� to �ska�uj� �a po���t�k�� 
���trum � �akoń������ �a��j s�k�j�. J�śl� �hod�� o mat�r�a� ��bra�y � t�j 
s�k�j��� to �a���ra o� op�s dyskusj��� ro�����a��� probl�mu �� stro�y �spól�oty 
� �yp�������� posta�o���ń �ra� � op�s�m r�dak�j� l�stu�� który �osta��� �ys�a�y 
do wspó�no�y w An�iochii.
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3.1. Wypowiedź św. Jakuba (Dz 15,13-21) 
�o �pro�ad����u do �ypo���d�� ��� 1���13a�� moż�my �yróż��ć � ��m 
p�ęć ��ęś��: prośbę o u�agę s�u�ha��y �1���13b���� �a����a��� do �ypo���d�� 
ś�. ��otra �1���14���� ś��ad��t�o opart� �a s�o�a�h proroka �1���1�-18���� ostat����y 
���os�k �r�dago�a�y �a ba��� �ypo���d�� proro�k��j �1���19-20���� u�asad������ 
�r�dago�a��j ko�klu�j� �1���21��. 
– wprowadzenie do wypowiedzi (15,13a)
��l�������� o którym mo�a �a po���tku t�j s�k�j��� j�st pr��d�uż����m 
�spom��a��go już m�l�����a � �� 1���12�� któr� �y�o�a�a �ypo���dź ś�. �a��a 
� ś�. Bar�aby. ��rs�t �� 1���13a ak���tuj� ��ę� mom��t ���h�j r�fl�ksj��� po 
któr�j �astępuj� �ypo���dź ś�. Jakuba�� brata �ańsk��go�� �spom��a��go już 
� �� 12��27. Nal�ży go odróż��ć od ś�. Jakuba�� sy�a Z�b�d�us�a�� o którym 
ś�. Łukas� mó�� � �� 12��2 � ko�t�kś��� j�go śm��r��. By� o��� ��d�ug trady�j� 
�a��o��j�� j�d�ym � f�laró� p��r�ot��go �oś��o�a. 
– prośba o uwagę słuchaczy (15,13b)
�odob�a prośba ��ajduj� s�ę � takż� � ���y�h �ypo���d��a�h m�syj�y�h 
op�sa�y�h � ����ja�h Apostolsk��h. �ystar��y �spom���ć tu o dyskurs�� 
ś�. ��otra � d��u ��ęćd���s��t���y ��� 2��14a��. �spom������ braci � ko�t�kś��� 
�� 1���13b �ydaj� s�ę s�h�maty���� � po��ala ro�str�yg��ć�� ��y pod��as obrad 
soboru ob���� by�y takż� kob��ty ���h d��a�al�ość �spom��a ś�. Łukas� już 
� p��r�s�y�h d��a�h d��a�o�oś�� p��r�ot��go �oś��o�a �� �� 1��14��. 
– nawiązanie do wypowiedzi św. Piotra (Dz 15,14)
Ś�. Jakub �a����uj� do s�ó� ś�. ��otra�� uży�aj�� j�d�ak da���go �m����a 
S�ymo�. ��ak�� uży��� da���go �m����a p��r�s��go aposto�a j�st pra�dopodob-
��� ś��adom� ar�ha��a�j� �astoso�a�� pr��� ś�. Łukas�a dla �aak���to�a��a 
faktu�� �ż ś�. Jakub �� jud�o�hr��ś��ja��� �� adr�suj� s�oj� s�o�a pr��d� �s�yst-
k�m do ś�. ��otra takż� jud�o�hr��ś��ja���a�� uży�aj�� t�rm��ó� �a���rp��ęty�h 
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� oj��yst�go ję�yka13. Z �ypo���d�� ś�. Jakuba �y��ka�� ż� Bóg �ybra� sob�� 
spośród róż�y�h �arodó� pogańsk��h �evqnw/n�� j�d�� lud �lao.j��14. �ydaj� s�ę�� ż� 
mamy tu do ��y�����a � �am��r�o�� gr� s�ó��� która ma ��lustro�ać j�d��j stro�y 
�d�ę �ybra��a I�ra�la�� � drug��j �aś j�go pokr����ńst�o � s�s��d��m� �arodam�. 
Ostat��a myśl �osta��� ro�����ęt� � kol�j�y�h ro�d��a�a�h�� gdy ś�. Łukas� 
pod�jm�� t�mat ro�s��r����a daru �ba�����a �a �s�ystk�� �arody �II � III podróż 
m�syj�a ś�. �a��a��.
– świadectwo oparte na słowach proroka (15,15-18)
��d�ug s�ó� ś�. Jakuba�� po�o�a��� poga� pot���rd�aj� pr��d� �s�ystk�m 
�s�ęg� ��u�astu �rorokó� ����js�y�h�� do który�h �al�ży ró����ż d����o pro-
roka Amosa. Od ���go po�hod���� � ��rsj� �yjęt�j � �XX�� �ytat Am 9��11-12. 
� t�kś��� �� 1���16-17 moż�my dostr��� takż� �p�y� ���y�h d�ó�h t�kstó�: 
Jr 12��1� � I� 4���21. Na��t j�śl� Łukas� � t�kś��� �yjętym � �s�ęg� �roroka 
Amosa opar� s�ę �asad����o �a t�uma�����u �XX�� ��� j�st �yklu��o���� ż� j�go 
p��r�ot�a ��rsja op��ra�a s�ę �a t�kś��� h�brajsk�m�� ����o tylko �m����o�ym od 
znan�j nam dzisiaj w�rsji T� w B�1�. Is�o�n� znacz�ni� ma prz�d� wszys�kim 
������lka �m�a�a m�ęd�y h�brajsk�m t�rm���m jdrsw’l (szukać, konsultować, 
martwić się, odpłacić�� �am�ast jjrsw’t (wziąć w posiadanie, posiąść��. ���kst 
Am 9��11 róż�y od t�go�� jak� �otuj� t�kst ��� � BH�� ��ajduj�my � ��oja�h 
qumrańsk��h: C� 7��16 � � 4Q��drEs�hat 1��12. �żyt� tam ��rsję ��aso���-
ka jjrsw’t t�uma��ymy jako „o� �r�ko�struuj�”. �ó����ż �pro�ad����� do 
4Q��drEs�hat 1��12 �a���ra podob�� sformu�o�a��a jak �stęp do �� 1���1�: 
jak jest napisane; bo napisano. �oż�a ��ę� pr�ypus���ać�� ż� s�o�a�� któr� 
ro�po��y�aj� �ytat �yjęty � �s�ęg� �roroka Amosa po�hod�� b��pośr�d��o od 
ś�. Łukas�a. Chod�� tu ���as���a o sformu�o�a���: po czym powrócę. T�ks� 
�ytatu �spom��a „�am�ot �a��da” ���d�ug Brau�a �� „�am�oty”��16�� k�óry odnosi 
s�ę do domu król��sk��go. ��a ��m�a�ka moż� sug�ro�ać po�hod����� t�kstu 
� ��asó� �yg�a��a bab�lońsk��go � j�st dodatk��m do t�kstu proroka Amosa�� 
13 �or. J.�. Ell�ott�� Khfaj Simown Pe,troj, o[ Pe,troj. An Examination of New Testament 
Usage�� Nov�� 14 �1972�� 248.
14 Por. F.F. Bruc��� The Book of the Acts�� 293.
1� Por. �. Braun�� James’ Use of Amos at the Jerusalem Council: Steps Toward a Possible 
Solution of the Textual and Theological Problems�� JE��S 20 �1977�� 113-114�� H. Va� d� Sa�dt�� An 
Explantation of Acts 15,6.21 in the Light of Deuteronomy 4.29-35 (LXX)�� 77.
16 Por. �. �ais�r�� The Davidic Promise and the Inclusion of the Gentiles (Amos 9,9-15 and 
Acts 15,13-18): A Test Passage for Theological Systems�� JE��S 20 �1977�� 97-98.
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który ży� � VIII ���ku pr��d Chr. �ydaj� s�ę ró����ż�� ż� ś�. Łukas� od�os� 
ó� �ytat do od�o�y � r�ko�struk�j� �a��go I�ra�la. Inni ludzie ��� 1���17�� j�st 
��rsj� t�kstu Amosa możl��� do pr�yję��a �t�rm�� adam zamias� Edom�� ni� 
�m����aj�� samog�os�k��. �roroko�� �hod���o j�d�ak ra���j o I�ra�la jako �aród�� 
b�� u��ględ��a��a ���y�h ludó��� po����aż �d�a t��. „r�s�ty”�� � s��s�� po�yty-
��ym�� j�st �ar���r�o�a�a � S�� do �arodu �ybra��go. �yraż���� wszystkie 
narody ��� 1���17���� j�st ra���j dodatk��m a��ż�l� �yjaś������m. ��ak ��ę��� 
� ��asa�h ostat����y�h�� �aró��o I�ra�l�� jak �arody pogańsk�� �jako tak������ 
po��aj� Boga. ��o j�st pu�kt d��yduj��y � argum��ta�j�. Bóg od ���kó� pr��� 
proroka obja��� s�oj� �olę po�s���h��go �ba�����a�� któr� t�ra� r�al��uj� ��� 
1���18��.
– ostateczny wniosek zredagowany na bazie wypowiedzi prorockiej  
(15,19-20)
�o s�o��� proro�k�m ś�. Łukas� um��s���a u�agę o tym�� by ��� ob���żać 
(parenocle,w�� �byt��o �ymaga��am� �a�ra�aj��y�h s�ę do Boga poga� ��� 
1���19��. � tym pu�k����� Łukas� pr����tuj� ś�. Jakuba � posta��� �asad�����j 
�gody �� ś�. ��otr�m �por. �� 1���10���� który �� s��j stro�y myśl� � argum��-
tuj� � sposób podob�y do ś�. �a��a. C�t�ry �asady soboro�� �a�art� � �� 
1���20 �ydaj� s�ę �a���rp��ęt� � t�kstó� starot�stam��tal�y�h: �p� 17��8-16 
� 18��6-18.17 � �s�ęd�� �ap�ańsk��j 17 ��t�ry �asady o��a��aj� pr��p�sy�� któr� 
mus� r�sp�kto�ać takż� każdy ob�y m��s�kaj��y pośród I�ra�la ��p� 17��10��. 
�y��ka � ���h ró����ż�� ż� ���r��d �pornei,a�� od�os� s�ę pr��d� �s�ystk�m do 
ma�ż�ńst� ���l�gal�y�h pom�ęd�y bl�sk�m kr���ym� �por. �t ���32�� 19��9��. 
N��któr� kod�ksy � m��js�� �asady mó�����j o po�str�yma��u s�ę od „t�go 
�o udus�o��” um��s���aj� t��. „��ot� �asadę” ��t 7��12���� ogra����aj�� trady-
�yj�y sp�s �asad soboro�y�h do tr���h: „kr��”�� która od�os� s�ę do u��ka��a 
�abójst�a�� „of�ary dla bożkó�”�� a ��ę� po�str�ymy�a��� s�ę od aposta�j� 
ora� „���r��d”�� ��yl� u��ka��� gr���hó� �����a�y�h � �ud�o�óst��m. ��ym 
samym do���ramy do podsta�o��go ��sta�����a g�ó��y�h gr���hó��� jak� 
obo����y�a� � p��r�ot�ym �oś���l�. �ydaj� s�ę j�d�ak�� ż� ��sta������ 
g�ó��y�h gr���hó��� któr� poja��a s�ę � póź���js�y�h kod�ksa�h�� ���as���a 
� �oś���l� Za�hod��m�� uka�uj� póź���js�� stad�um trady�j� b�bl�j�y�h.18
17 Por T. �a��an�� The Background of the Apostolic Decree (Acts 15,20.29; 21,25)�� CBQ �� 
�1992�� 28�-290.
18 Por. F.F. Bruc��� The Book of the Acts�� 296.
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– uzasadnienie zredagowanej konkluzji (15,21)
J�ż�l� od���s��my ��t�ry �asady soboro�� � �� 1���20 do �p� 17�� to u�asa-
d������ d��y�j� oj�ó� Soboru ��m�a�ko�a�� � 1���21 �ab��ra s��su: �ojż�s��� 
a ś��śl� mó���� �� pr��p�sy ��ory�� by�y ��yta�� od �ajda����js�y�h ��asó� pod-
��as l�turg�� s�abato��j � sy�agoga�h�� takż� ��h tr�ść�� jak moż�a supo�o�ać�� 
by�a ��a�a pra��� � każdym �ak�tku ó����s��go ś��ata. Nal�ży �au�ażyć�� 
ż� �a�ho�a��� ��t�r��h �asad poda�y�h pr��� ś�. Jakuba ��� j�st uka�a�� jako 
ko������� do �ba�����a�� l��� j�dy��� moral��� ���ż��� � pożyt�����. ��ym 
samym �ra�o jako droga do �ba�����a ��� �osta�o pod�rzyman�.19 
3.2. Dekret apostolski i jego wykonawcy (Dz 15,22-29)
Z ����ś���js�y�h obs�r�a�j� �y��ka�� ż� pr�y �yko�a��u d�kr�tu mamy 
do ��y�����a � ru�h�m od�rot�ym stosu�ku do t�go�� jak� �a��a��y� 
ś�. Łukas� � mom����� ��o�a��a Soboru: �a��� � Bar�aba �ra� k�lkoma to�a-
r�ys�am� �yrus�aj� � A�t�o�h�� do J�ro�ol�my�� aby ��al�źć ro�����a��� dla 
pal��y�h probl�mó� a�t�o�h�ńsk��j gm��y ��� 1���1-4��. �o og�os����u d�kr�tu 
� ��al������u ro�����ań dla �a�ra�aj��y�h s�ę spośród poga��� m�sjo�ar�� 
�ra�aj� do A�t�o�h��. ��o�ar�ys�� t�j podróży s� j�d�ak �o��: Juda Barsabas 
poja��a s�ę tylko � tym fragm����� ����jó� �� �� 1��21 spotykamy Justusa 
Bar�abę�� który być moż� by� j�go kr���ym�� ora� Sylasa�� któr�go �al�ży 
utożsam�ać �� Syl�a��m�� o którym p�s�� ś�. �a��� �2 �or 1��19�� 1 ���s 1��1�� 
2 ���s 1��1�� � ś�. ��otr � 1 � ���12. J�śl� �hod�� o �ysy�aj��y�h�� to opró�� aposto�ó� 
� stars�y�h�� �al�ży �spom���ć ró����ż „�a�� �spól�otę”�� „�a�y �oś��ó�” jako 
au�orów �is�u. 
��ruk�ura �is�a apos�o�ski�go zawi�ra zasadnicz� ���m�n�y charak��rys�y-
���� dla ���y�h l�stó� a�ty���y�h: �stęp � po�dro������ �1���23���� �asad����y 
korpus l�stu ��� 1���24-29b�� ora� po�dro������ koń�o�� �� starożyt�� formu��: 
e;rrwsqe (bądźcie zdrowi�� pot���rd�o�� � N�� tylko � tym t�kś��� Łukas�o�ym 
��� 1���29���. �stęp �ym����a �ysy�aj��y�h: aposto�ó� � bra�� �avdelfoi.�� ora� 
adr�sató��� pośród który�h obok A�t�o�h�� �ym����a�� s� �oś��o�y � Syr�� 
� Cyl��j��� t��. oj��y��a ś�. �a��a.
� samym l�ś��� apostolsk�m ud�r�a opo�y�ja m�ęd�y niektórymi (tine.j�� 
� �� 1���24�� a drug��j stro�y ob���ość �a��j �spól�oty �gromad�o��j � j�d�ym 
19 Por. �. Rad��� Das Gesetz in Apg 15�� w: Das Gesetz im Neuen Testament �Q� 108���� r�d. 
�. ��rt�lg��� �r��burg/B. 1986�� 169-174.
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du�hu ��� 1���2����� któr� sto� sam �u�h Ś��ęty ��� 1���28��. ��ak ��ę� to�� �o do 
t�j pory by�o tylko op���� �a��a�� Bar�aby � Jakuba �� ��� �ak�adać �adm��r�y�h 
��ężaró� �a �a�ró�o�y�h spośród poga� �� staj� s�ę t�ra� d��y�j� ���ż��� �a�� 
�spól�otę�� która ma obo����y�ać ró����ż od t�j �h��l� takż� d�asporę. ���kst 
l�stu po�tar�a j�s���� ra� ��t�ry �asady soboro���� któr� j�d�ak ��� s� �aru�ka-
m� ko������ym� do �ba�����a. �o�a j�st tylko o tym�� ż� �a�ra�aj��y dobr�� 
�rob�� �a�ho�uj�� j� lub ��a���j ��t�rpr�tuj��: �asady t� pr�y��y��� �m dobra�� 
j�śl� �osta�� pr��� ���h �a�ho�a��. 
�oż�a �at�m st���rd��ć�� ż� �ra� � �ys�a���m l�stu ro�����a�y �ostaj� 
fu�dam��tal�y probl�m ��������a poga� do �spól�oty �oś��o�a. �d�r�a 
fakt ��� pod�jmo�a��a dyskusj� �a t�mat obr���a��a. N�� o��a��a to�� ż� 
�s�ystk�� probl�my �����a�� �� �spó�ży���m jud�o�hr��ś��ja� � �a�ró�o�y�h 
� pogańst�a�� ��a�� „ko�fl�kt�m a�t�o�h�ńsk�m” �osta�y �a�at��o��. Już sam 
l�st �ska�uj��� ż� p���� trud�oś�� po�osta�y �hoćby dlat�go�� ż� �śród ��t�-
r��h �asad aż tr�y doty��� spoży�a��a pokarmó��� ��yl� j�d��j � �ajbard���j 
spor�y�h k��st�� �a��j ��ory. ���st�a ma�ż�ńst� m�ęd�y spokr����o�ym� 
��� �p�suj� s�ę � tę probl�matykę. ��r��ba �au�ażyć�� ż� trud�oś�� �� 
��aj�m�ym �spó�ży��� �a�ró�o�y�h � pogańst�a � jud�o�hr��ś��ja� stoj� 
� tl� h�stor�� ��otra � �or��l�us�a�� s����gól��� �aś ���ja ��otra � domu S�ymo�a 
garbar�a ��� 10��6-16��.20 Łukas� � s�o�m d���l� mo��a u�ypukla probl�m 
�p�y�u juda��mu �a �asady ży��a �hr��ś��jańsk��go � j�st ��ol����k��m ��h 
ogra�������a�� s����gól��� �ob�� kat��hum��ó� po�hod���y�h � pogańst�a. 
Ot���ra o� tym samym drogę dla m�sj��� pr��d� �s�ystk�m ś�. �a��a�� pośród 
poga�. ��o o�a staj� s�ę j�dy�ym t�mat�m � po�osta�y�h ro�d��a�a�h ����jó� 
Apos�o�skich.
4­. Promulgacja dekretu apostolskiego (Dz 15,30-35)
4.1. Tekst
Jak �osta�o �spom��a���� po�rót �a��a � Bar�aby do A�t�o�h�� t�or�y ��klu�ję 
l�t�ra�k� � �arra�yj�� �ra� � op�s�m ��h �yja�du do J�ro�ol�my � �� 1���1-�. 
�o�a tym t�rm�� „A�t�o�h�a” sta�o�� ���tral�y t�mat ostat���j s�k�j� 
l�t�ra�k��j � �a��j �arra�j� �a t�mat Soboru J�ro�ol�msk��go ��� 1���30-3���. 
Z pu�ktu ��d����a sy�taksy�� od�ajduj�my � t�kś��� s��r�g ��aso���kó� 
20 �or. �.J. A�ht�m���r�� An Elusive Unity: Paul, Acts, and the Early Church�� CBQ 48 �1986�� 6.
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� r����o���kó��� któr� po��alaj� �yróż��ć �mfa�y Łukas�a � każdym 
� ��rs�tó� t�j s�k�j�. Z drug��j stro�y moż�my �au�ażyć takż� ��ęst� 
�m�a�y podm�otu gramaty����go: � �� 1���30 �� ��t�r�j m�sjo�ar��-pos�ań�y �� 
�spól�oty j�ro�ol�msk��j�� �� 1���31 �� ���o�ko��� �spól�oty �hr��ś��jańsk��j 
� A�t�o�h���� �� 1���32 �� Juda Barsaba � Sylas�� �� 1���3� �� �a��� � Bar�aba. 
�ó���� o ��t�r��h m�sjo�ar�a�h�� Łukas� podkr�śla ��h po�rót do A�t�o�h�� 
� pr��ka�a��� d�kr�tu. ��rs�ty op�suj��� �ska�ó�k� dla �spól�oty Łukas� 
kompo�uj� � podob�y sposób: ot���ra j� �m��s�ó��� a � drug��j ��ęś�� ��rs�tu 
stosuj� formę osobo��: �� 1���30: zwoławszy – oddali�� �� 1���31: przeczytano 
– ucieszyli się. �ob�� Judy Barsaby � Sylasa podkr�ślo�� j�st �ajp��r� ��h 
pr��po��ada��� proro�k���� a �astęp��� ��h �as�ug� dla �spól�oty. � t�� sposób 
poja��a s�ę po�o���� kompl�m��tar�ość m��d�y �ska�ó�kam� doty����ym� 
��ary m�sjo�ar�y � ��h �spól�oty ��� 1���32��. � pr�ypadku �a��a � Bar�aby�� 
Łukas� podkr�śla ��h pr��d�użo�y pobyt � A�t�o�h�� �imperfectum���� który s�uży 
jako pou������ � sposob�ość do pr��po��ada��a E�a�g�l�� ��� 1���3���. ��ym 
samym au�or do�yka ponowni� fundam�n�a�n�go ��ma�u Dzi�jów Apos�o�skich. 
4.2. Teologia
Ś�. Łukas� pr��ka�uj� obra� bard�o harmo��j��go �akoń�����a soboru 
� j�go �yp�������a. �odob�y obra� kr�śl�� już op�suj�� pr��b��g soboru 
� J�ro�ol�m��. ��am�� gd��� ��� ma do dyspo�y�j� pr��y�yj�y�h ��adomoś�� 
h�story���y�h�� tak jak odby�a s�ę to � pr�ypadku promulga�j� posta�o���ń 
soboru�� ��y t�ż � pr�ypadku �a��a � Bar�aby pod��as ��h ���r�s��j �odroży 
��syj��j �por.: �� 14��21-28 pos�ada �l�m��ty �spól�� � �� 1���30-3����� Łukas� 
podkr�śla �l�m��ty typo�� dla forma�j� � umo������a �a��j �spól�oty. Jako �l�-
m��t ���tral�y uka�uj� o� s�obod�� pr��po��ada��� S�o�a Boż�go�� któr�go ��� 
mog� ogra����yć ��y �atr�ymać a�� pr��ślado�a��a ����ętr����� a�� ����ętr��� 
konf�ik�y w� wspó�noci�. 
4.3. Historia
Z punk�u widz�nia his�oryczn�go�� mi�jsc�m skomponowania Dekretu 
Apostolskiego by�aby ra���j A�t�o�h�a a��ż�l� J�ro�ol�ma. Ist������ tak��go 
dokum��tu staj� s�ę pra�dopodob���� gdy ��ytamy tak�� t�ksty�� jak: �� 2��14.20�� 
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��alog ś�. Justy�a 34��8�� ���kst ������usa ��l���a 30��621. Prawdopodobni� 
d�kr�t t�� by� promulgo�a�y po ko�fl�k��� �a��a � ��otr�m � d�f���ty��ym 
�yj�źd��� t�go p��r�s��go � A�t�o�h��. ��sty ś�. �a��a ��gd��� ��� pot���rd�aj� 
��ajomoś�� podob��go dokum��tu. Op�s Łukas�a harmo���uj� r�la�j� 
o d�ó�h róż�y�h ko�fl�kta�h m�ęd�y �a���m�� Jakub�m�� ��otr�m � Bar�ab� �a 
pomo�� j�d��go opo��ada��a�� któr� � ��ś��� do Galató� róż��� s�ę �hro�olog�� 
� t�matyk�22. Omó������ pos����gól�y�h posta�o���ń d�kr�tu moż�my od�al�źć 
� ���który�h fragm��ta�h j�go p�sm: �� 14 �� stosu��k do �dol��� Ga 2��12 �� pra�a 
� pr��p�sy�� któr� dotykaj� pokarmó�. �ó����ż po�rót Sylasa�� ��ględ��� 
Syl�a�a � A�t�o�h�� do J�ro�ol�my�� który �� ��ględu �a ��forma�ję � �� 1���40 
j�st ���możl��y�� pot���rd�a�by a�t�o�h�ńsk�� źród�o po�sta��a �a��go Dekretu 
Apostolskiego. �lat�go t�ż ���któr� kod�ksy �a�hod��� pos��r�aj� ��rsję �� 
o s�o�a�� któr� t�or�� � ���h ��rs�t �� 1���34: e;doxe de, tw Sila/ e.pimei/nai au.tou, 
(ale Sylas postanowił tam pozostać��23. ��dać �at�m �yraź����� ż� popra��ość 
his�oryczna ni� j�s� pods�awowym c���m napisania Dzi�jów Apos�o�skich prz�z 
ś�. Łukas�a.24
Podsumowanie
Eg��g��� �ajmuj��y s�ę probl�matyk� Soboru J�ro�ol�msk��go podaj� d�a 
sposoby ro�����a��a sporu doty�����go pr�yję��a poga� �a �o�o �oś��o�a: 
„model tzw. partnership według św. Pawła” � „model hierarchiczny według 
św. Łukasza”. �ot���rd�����m t�j t�or�� s� d�a ś��ad��t�a N��: Ga 2��1-10 
 � �� 1���1-3�. Z pu�ktu ��d����a h�story����go �a pl��am� ko�fl�ktu 
sto� pra�dopodob��� kol�kta �Ga 2��10�� �a r���� gm��y j�ro�ol�msk��j2�. 
� tl� obrad poja���o s�ę pyta���: � jak� sposób �a��o�� uda�o s�ę �y�r��ć 
21 Por. �. �onz��mann�� Die Apostelgeschichte�� 89-91.
22 Obs��r���j �a t�� t�mat p�s�� A. ��tta � s�o�m kom��tar�u do ��stu do Galató�. �o��aża 
o� tr�y propo�y�j�. �ragm��t Ga 2��1-10 móg�by �a����y�ać do tr���h róż�y�h t�kstó� 
� ���� któr� r�la�jo�uj� spotka��a aposto�ó� � J�ro�ol�m��: �� 11��27-30�� 1���1-29�� 18��22. Brak 
jak��hkol���k ��forma�j� �a t�mat kol�kty ��bra��j � A�t�o�h�� �a r���� ubog��h � J�ro�ol�m�� 
��� 1��� ��� po��ala ��d�ug A. ��tty po����yć d�ó�h trady�j� l�t�ra�k��h: Ga 2 � �� 1�. �or. 
A. Pi��a�� Lettera ai Gallati �SOCr 9���� Bolog�a 1996�� 12�-126. �or. takż� E.E. �opk�s�� „Bevor 
einer von Jakobus kam…“: Anmerkungen zur Textkritischen und Theologischgeschichtlichen 
Problematik von Gal 2,12�� Nov�� �2004�� 2�3�� J.�.G. �u���� The Incident at Antiochia�� JSN�� 18 
�1983�� 38.
23 Por. B.�. ���zg�r�� A Textual Commentary on the Greek New Testament�� Stuttgart 197�3�� 439.
24 Por. �. �onz��mann�� Die Apostelgeschichte�� 87�� E. Ha���h���� Die Apostelgeschichte�� 469.
2� �or. �.J. A�ht�m���r�� An Elusive Unity: Paul, Acts, and the Early Church, 11.
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�a��sk �a �spól�otę j�ro�ol�msk��� aby ta �aak��pto�a�a j�go argum��ty 
b�� sta��a��a �astr��ż�ń dla �a��go d����a m�syj��go �śród poga� � j�go 
�god�oś�� � �ra��m? ��d�ug r�la�j� sam�go ś�. �a��a�� ro�����a��� �osta�o 
odna��zion� na pods�awi� dia�ogu bra��rski�go�� w k�órym zarówno Pio�r�� jak 
� �a��� od���śl� s�ę do osob�st�go doś��ad�����a pod��as d��a�al�oś�� 
m�syj��j�� tak pośród �a�ró�o�y�h spośród Żydó��� jak � poga�. �o�����a��� 
pol�ga�o �a ro�po��a��u � u��a��u odm�����go �hry�matu m�syj��go każd�go 
� aposto�ó�. Ostat����� ro�����a��� ko�fl�ktu�� jak�� pr����tuj� Łukas� j�st 
p���� brat�rsk��j harmo��� � pokoju�� a j�go �yp�������� �osta�o ��ożo�� �a 
rę�� �a��a � Bar�aby. J�d�ak m�mo ostat�����go u��a��a ��h doś��ad�����a 
� �hary�matu m�syj��go �śród poga��� ��� �ostal� o�� dopus������ do gr�m�um 
pod�jmuj���go koń�o�� posta�o�����a26.
Natural����� taka propo�y�ja podsumo�a��a Soboru J�ro�ol�msk��go m���-
mal��uj� rolę �a��a � Bar�aby pod��as tr�a��a obrad. Nal�ży podkr�śl�ć 
ró����ż p��r�s�� róż���� �y��a��o���� jak�� �y��kaj� � t�kstu �� 1���1-3��� 
�hoć ��� da s�ę ��h do koń�a ���ryf�ko�ać. � każdym ra��� dla �a�ró�o�y�h 
poga� pr����d��a�a j�st �o�a droga ��ary�� prakty����� �a�ko����� odręb�a 
od �asad Star�go �ra�a�� któr� � p��r�s�y�h lata�h gm��y �hr��ś��jańsk��j 
� J�ro�ol�m�� ���gl� od��ska�o s�oj� p�ęt�o. �am�����m m�lo�ym �a �o��j 
drod�� ��ary j�st pr��d� �s�ystk�m od�jś��� od praktyk� obr���a��a�� fu�dam��-
tal��go ��aku dla ty�h�� któr�y staj� s�ę �y��a��am� ��ory. ��ak�� pr��dsta���-
��� probl�mu ��������a poga� do gro�a �y��a��ó� Chrystusa uka�uj� m�mo 
�s�ystko sympat�ę Łukas�a dla po�y�j� ś�. �a��a. I�a���j ��� da s�ę �ro�um��ć�� 
dla���go ��a�g�l�sta ��aś��� j�go propo�y�ję ro�����a��a ko�fl�ktu �k�ada 
ró����ż � usta ś�. ��otra � ś�. Jakuba�� �hoć sam ś�. �a��� ��� �al�ży do gr�-
m�um ustalaj���go �asady ży��a �hr��ś��jańsk��go dla poga�. �ydaj� s�ę�� ż� 
ś�. Łukas��� op�suj�� pr��b��g Soboru J�ro�ol�msk��go � p�rsp�kty�y „�a��o��j”�� 
�h��a� uka�ać �bl�ż���� �a�ko����� pr������y�h frak�j� � p��r�s�y�h d��a�h 
�st�����a �oś��o�a�� aby dać ��yt�l��ko�� j�d�ol�ty obra� dals��go pr��b��gu 
�is�orii Zbawi�nia. 
�arto �au�ażyć�� j�s���� j�d�� asp�kt obrad Soboru J�ro�ol�msk��go. 
�oż�a go �a��ać „�kum������ym”. � op�s�� Łukas�a �� 1���1-3� p��r�ot�� 
�oś��o�y �hr��ś��jańsk�� �� J�ro�ol�ma � A�t�o�h�a �� os�yluj� �okó� d�ó�h b��-    
gu�ó�: „pra�dy” � „j�d�oś��”.27 � ś�. �a��a�� ��ę� dla pr��dsta�����la �oś��o�a 
� A�t�o�h���� �mfa�a po�ożo�a j�st �a �l�m��t pra�dy. �a��� dla obro�y pra�dy 
E�a�g�l�� goto�y j�st �a każd� formę ko�fl�ktu�� ���go pr�yk�ad�m j�st ��st do 
26 Por. A. �uh��� Ein Konfliktlösungsmodell der Urkirche und seine Geschichte�� B��� 4� �1990�� 80-86.
27 Por. A. ��rob���� Das Aposteldekret als Folge des antiochenischen Streites�� w: Kontinuität 
und Einheit�� �s. �. �uss��r�� r�d. �.G. �üll�r �� �. St��g�r�� �r��burg/B. 1981�� 81-104.
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�a�ató� 2��1-10 �raport �a t�mat ko�fl�ktu a�t�o�h�ńsk��go � ugody j�ro�ol�m-
sk��j��. Ś�. Łukas� �� s��j stro�y k�ad��� �a��sk �a jedność. Obi� �� ��nd�ncj� 
�osta�y pr��� ���go spolary�o�a�� � p�rsp�kty��� pokoju.
C�ytaj�� op�s Soboru J�ro�ol�msk��go ��� 1���1-3����� moż�my st���rd��ć�� 
ż� ś�. Łukas� ��� pod���la �adm��r��go optym��mu�� jak� ��ęsto spotyka�y j�st 
� op�sa�h � kom��tar�a�h do p��r�s�y�h �ydar��ń � d���ja�h �oś��o�a. 
Obra� �oś��o�a�� jak� kr�śl� ś�. Łukas� � op�s�� Soboru J�ro�ol�msk��go�� 
moż�my �a��ać r�al�sty���ym. N�� ma ��tpl��oś���� ż� dla Łukas�a żad�a s��a 
� mo� t�go ś��ata ��� moż� �ahamo�ać tr�umfal��go po�hodu S�o�a Boż�go. 
Z drug��j stro�y�� Łukas� ��� pr��m�l��a trud�oś�� ����ętr��y�h ora� kry�y-
só��� jak�� to�ar�ys�y�y ����ętr���mu ��rosto�� p��r�ot��go �oś��o�a�� 
któr� mog�y pr��s�kod��ć � �kspa�sj� S�o�a Boż�go. Już fa�a pr��po��ada��a 
S�o�a � J�ro�ol�m�� skoń��y�a s�ę pr��la���m kr�� dla Chrystusa. �r��d tym� 
�ydar����am� pos����gól�� aposto�o��� takż� doś��ad��yl� pr��ślado�ań 
� upokor��ń. J�d�� � ���h�� Jakub sy� Z�b�d�us�a �osta� ś��ęty m�����m 
��� 12��2��. �odob�� doś��ad�����a �b��r�� ró����ż ś�. �a����� po��y�aj�� 
od ���r�s��j �odróży ��syj��j. �robl�my ����ętr��� kr�yżo�a�y s�ę 
� ����ętr��ym�: ko�tro��rsj� �����a�� � �a���dby�a���m �dó� h�ll�-
��stó� ��� 6��1-2�� ��y oma��a�y pr��� �as fragm��t mó����y o spora�h pr�y 
to�ar�ys���y�h �a�ró����u poga� � ��������u ��h do �spól�oty �oś��o�a ��� 
1���1-3���. 
��ym samym ś�. Łukas� ��� pr��m�l��a �agroż�ń dla E�a�g�l���� który�h 
źród��m s� �aró��o ����ętr��� s��y � mo���� jak � sama �spól�ota ���r���y�h. 
�ka�uj� j�d�ak ró����ż�� � jak� sposób S�o�o Boga ro�s��r�a s�ę pom�mo 
pr��s�kód � trud�oś��. B�� sp��jal��go �ys��ku �g��g�ty����go moż�my 
�au�ażyć to pr��s�a��� ś�. Łukas�a � p�rsp�kty��� try��tar��j: 
�� od sam�go po���tku �oś��ó� j�st d�����m sam�go Boga. O� to obja��� 
s�ój pla� budo�y �oś��o�a �a fu�dam����� Chrystusa ��ożo�y � H�braj��ykó� 
� poga�. �la� t�� uka�uj� d���j� I�ra�la�� po��y�aj�� od patr�ar�hó� � mo��� 
ś�. S����pa�a �7��2-26���� �ast�p��� � s�o�a�h ��sma: proro�t�o Jo�la �� 
� mo��� ś�. ��otra pod��as ��ęćd���s��t���y �2��17-21���� � s�o�a�h aposto�a 
Jakuba �� �ytat �yjęty � proroka Amosa � ��as�� obrad Soboru J�ro�ol�msk��go 
��� 1���16-18���� d�mo�struj� to ró����ż �d�a wybrania�� która poja��a s�ę ���l� ra�y 
� �s�ęd�� ����jó� Apostolsk��h ��� 1��24�� 9��1��� 13��17�� 1���7���� 
�� Jezus Chrystus �ostaj� �abra�y do Oj�a pod��as s��go ����bo�st�p����a�� 
al� po�ostaj� �a�s�� ob���y �� �spól�o����� � któr� d���l� s�oj� pr����a������: 
kor�spo�d���ja m�ęd�y pr��ślado�a���m aposto�ó� � ś�. S����pa�a � j�d��j 
stro�y�� a pro��s�m � śm��r��� J��usa Chrystusa � drug��j. Chrystus�� który ��o�uj� 
�spól�otę �a modl�t�ę � który obja��a s�ę um��raj���mu S����pa�o�� jako �a� 
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his�or�� ��� 7���6���� pro�ad�� � to�ar�ys�y �spól�o��� popr��� d���j� � s�o�m 
S�o����� któr� �osta�o j�j da�� � �ada��. 
�� podob��� jak � E�a�g�l�� ś�. Ja�a�� po �mart�y�h�sta��u Chrystus j�st 
ob�cny w� wspó�noci� prz�z Ducha Świętego. ��ak jak �u�h ś�. �ap����a� 
sam�go Chrystusa �tak ob���s���a ś�. Łukas� � s�oj�j E�a�g�l��: Łk 10��21���� 
tak d�t�rm��uj� o� �s�ystk�� fa�y ��rostu m�od�go �oś��o�a. Już � d��u 
��ęćd���s��t���y �u�h ś�. �st�p�� �a aposto�ó� � sposób dostr��gal�y dla 
�s�ystk��h �arodó� � pr�ygoto�a� H�braj��ykó� po�hod���y�h �� �s�ystk��h 
��ęś�� ó����s��go ś��ata �a pr�yję��� ��ary � J��usa Chrystusa. � domu 
�or��l�us�a �ostaj� o� ��s�a�y � sposób ��d��al�y � doś��ad��al�y �a rod���ę 
pogańsk�. ���� sam �u�h pomaga ró����ż �spól�o��� � J�ro�ol�m�� ��al�źć 
ro�����a��� probl�mu doty�����go pr�yję��a poga� do �spól�oty �oś��o�a 
��� 1���28��. Łukas� k�ad��� tym samym fu�dam��t pod ��arę � uf�ość sob�� 
�spó����s�y�h ��yt�l��kó� � ty�h �s�ystk��h�� któr�y pr��� ���k� karm�� s�ę 
� żyj� s�o��m Bożym � to�� ż� �oś��ó� jako d����o sam�go Boga ��gdy ��� 
pr��sta��� ��rastać � ���r�� � j�d�oś��.
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Riassunto
Il bra�o At 1���1-3� �� pr�s��ta u� �mporta�t� tappa d�llo sv�luppo d�lla �h��sa 
pr�m�t�va. ��r �u�a ��ssu� pot�r� d�l mo�do possa fr��ar� �l �ort�o tr��fal� d�lla 
parola d� ��o. �all’altra part� �u�a �o� passa d� s�l����o gl� osta�ol� da fuor� � l� 
�r�s� d� �r�s��m��to da d��tro �h� posso�o oppors� all’�spa�s�o�� d�lla parola da 
par�� d���a comuni�à. �ia �a fas� d���a pr�dicazion� d���a paro�a a ��rusa��mm� 
finiva con �a v�rsion� di sangu�. E già prima di �u�s�o avv�nim�n�o g�i apos�o�i 
com� individui o com� gruppo av�vano sp�rim�n�a�o �a p�rs�cuzion� o �a cas�i-
ga��o��. �a sua part��� u�o d� loro sarà u��so �o� la spada �At 12��2��. ��ù tard��� 
Pao�o farà �� s��ss� �sp�ri�nz� sin da� suo primo viaggio misionario. A��� os�i�i�à 
v�ssut� da fuor� v��go�o � �o�fl�tt� all’��t�r�o d�lla �omu��tà: la �o�trov�rs�a 
sull’ass�st���a all� v�dov� d�gl� �ll���st� �� At 6 o qu�lla sull� �o�d���o�� d� 
ammission� d�i g�n�i�i a��a comuni�à in s�gui�o a� primo viaggio missionario di 
�aolo �� At 1���1-3�. Così�� �u�a �o� ta��� sull� m��a���� d�l va�g�lo da fuor� 
o da d��tro. ��rò mostra �om� la parola d� ��o s� �spa�d� �rr�s�st�b�lm��t� mal-
grado �u��� �� r�sis��nz�.
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